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Chronology of Works By and About Elena Poniatowska
WORKS PUBLISHED BY ELENA PONIATOWSKA
Lilus Kikus. México: Ediciones Era, 1954
“Meles y Teleo” (a play). Revista Panorama, 1961
Todo empezó el domingo. México: Océano de México, 2000 (1961)
Palabras cruzadas. México: Ediciones Era, 1963
Los cuentos de Lilus Kikus. Xalapa, México: Universidad Veracruzana, 1967
Hasta no verte, Jesús mío. México: Ediciones Era, 1969
La noche de Tlatelolco. México: Ediciones Era, 1971
Querido Diego, te abraza Quiela. México: Biblioteca Era, 1978
De noche vienes. México: Ediciones Era, 1991 (Editorial Grijalbo, 1979)
Gaby Brimmer. México: Editorial Grijalbo, 1979
Fuerte es el silencio. México: Ediciones Era, 1980 
El último guajolote (images). México: Cultura, 1982
Domingo siete. México: Ediciones Océano, 1983
Pablo O’Higgins. México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1984
Ay vida, no me mereces: La literatura de la onda. México: Joaquín Mortiz, 1985
Nada, nadie: Las voces del temblor. México: Ediciones Era, 1988 
Todo México, tomos I-VI. México: Editorial Diana, 1990-1999
Manuel Álvarez Bravo: el artista, su obra, sus tiempos. México: Banco Nacional de México, 1991
Tinísima. México: Ediciones Era, 1992
Luz, luna y las lunitas. México: Ediciones Era, 1994
La casa en Mango Street. Tr. Elena Poniatowska. New York: Vintage, 1994
Paseo de la Reforma. México: Plaza y Janés, 1996
Guerrero viejo. Houston, TX: Anchorage Press, 1997
Color en México. New York: Stewart, Tabori, and Chang, 1998
Octavio Paz: las palabras del árbol. México: Joaquín Mortiz, 1998
Juan Soriano, niño de mil años. México: Plaza Janés, 1998  
Cartas de Álvaro Mutis a Elena Poniatowska. México: Alfaguara, 1998
Las soldaderas. México: Ediciones Era/Fototeca Nacional, 1999
Las siete cabritas. México: Ediciones Era, 2000
Las mil y una … (la herida de Paulina). Barcelona: Plaza y Janés, 2000
El niño: Children of the Streets, Mexico City. Kent Klich, photographs. Syracuse UP, 2000
La piel del cielo. México: Alfaguara, 2001 
Mariana Yampolsky y la buganvillia. Photographs, Mariana Yampolsky. México: Plaza y Janés, 2001
Tlapalería. México: Ediciones Era, 2003
Miguel Covarrubias, vida y mundos. México: Ediciones Era, 2004
El tren pasa primero. México: Alfaguara, 2005
Los sabores escondidos de la Ciudad de México. México: APAC, A.C., 2005
La flor de Lis. Barcelona: Debolsillo, 2005
Obras Reunidas I, Narrativa breve. México: Fondo de Cultura Económica, 2005 
La Adelita. México: Ediciones Tecolote, 2006
Luz y luna, las lunitas. México: Ediciones Era, 2007
Amanecer en el Zócalo: los 50 días que confrontaron a México. México: Planeta, 2007
Obras Reunidas II, Novelas I. México: Fondo de Cultura Económica, 2007 
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Jardín de Francia. México: Fondo de Cultura Económica, 2008
No den las gracias: la colonia Rubén Jaramillo y el Güero Medrano. México, Ediciones Era, 2009
Graciela Iturbide: Juchitán de las mujeres, 1979-89 (bilingual edition). Mario Bellatin, Foreword. México, D.F.: 
Editorial RM, 2010
Leonora. Barcelona: Seix Barral, 2011
Obras Reunidas III, Crónicas. México: Fondo de Cultura Económica, 2012
El universo o nada; biografía del estrellero Guillermo Haro. México: Seix Barral, 2013
ELENA PONIATOWSKA’S CHILDREN’S BOOKS
El burro que metió la pata. México: Ediciones Tecolote, 2007
Rondas de la niña mala. México: Ediciones Era, 2008
Boda en Chimalistac. México: Fondo De Cultura Económica, 2008
La vendedora de nubes: basada en la idea de la niña Magda Montiel Solís. México: Diana, 2009
Fruncida estrella, enséñame tu ombligo. México, D.F.: Editorial RM, 2010 
Sansimonsi. “El Fisgón” Rafael Barajas, illustrator. México: Uache, 2013
El charrito cantor. Web. 
El niño estrellero. Web.
LITERARY AND JOURNALISM AWARDS
Radio UNAM prize for series of interviews in Palabras cruzadas, 1963
Premio Xavier Villaurrutia, 1971 (rejected, stating “who will give an award to those lost at Tlatelolco?”)
Premio Mazatlán, for journalism, 1972, 1992 (only writer to receive the award twice)
Revista ¡Siempre!, journalism, 1973
Premio Nacional de Periodismo, 1979 (first woman to receive it)
Diario El Porvenir de Monterrey, 1985
Manuel Buendía, journalism award, 1985
Premio Coatlicue, Woman of the Year, 1990
Juchimán award (state of Tabasco), 1993
Premio Iberoamericano de Narrativa (Colombia), 1997
Medalla Gabriela Mistral (Chile), 1997
Medalla Roque Dalton (El Salvador), 1999
Premio Alfaguara, for La piel del cielo, 2001
José Fuentes Mares National Prize for Literature, 2001
Premio Nacional de Lingüística y Literatura, 2002
Legion of Honor award by French government, 2003
Mary Moors Cabot Award for Outstanding Work in Journalism, 2004
III Premio México de Periodismo, 2005
Courage in Journalism Lifetime Achievement Award, International Women’s Media Foundation, 2006 
Premio Rómulo Gallegos, for El tren pasa primero, 2007
Premio Coatlicue, 2008
Premio Agustín Delgado, 2009
Premio Rosario Castellanos, 2010
Premio Sonia Amelio for valor as writer and journalist, 2012
Premio Biblioteca Breve, Seix Barral, for Leonora, 2012
Premio Cervantes, 2014 ("Nobel Prize" in Spanish-language Letters)
Premio Nacional Excelencia en las Letras “José Emilio Pacheco,” 2014 
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WORKS BY ELENA PONIATOWSKA TRANSLATED TO ENGLISH
Massacre in Mexico. Tr. Helen Lane. Kansas City: U of Missouri P, 1975
Dear Diego. Tr. Katherine Silver. New York: Pantheon Books, 1986
Nothing, Nobody: The Voices of the Mexico City Earthquake. Tr. Aurora Camacho de Schmidt and Arthur Schmidt. 
Philadelphia: Temple UP, 1995
Tinísima. Tr. Katherine Silver. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1996
“And Here’s to You, Jesusa.” Tr. Gregory Kolovakos and Ronald Christ (excerpt). Doris Meyer, ed. Lives on the Line: 
The Testimony of Contemporary Latin American Authors. Los Angeles: U of California P, 1998; 139-155
Mexican Color. Tr. Aurora Camacho de Schmidt. Amanda Holmes, photographs. New York: Stewart, Tabori, and 
Chang, 1998
Here’s to You, Jesusa! Tr. Deanna Heikkinen. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2001
The Skin of the Sky. Tr. Deanna Heikkinen. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2004
Lilus Kikus and Other Stories. Tr. Elizabeth Coonrod Martínez. Albuquerque: U of New México P, 2005 
Las soldaderas: Women of the Mexican Revolution. Tr. David Dorado Romo. El Paso: Cinco Puntos Press, 2006
Gaby Brimmer: An Autobiography in Three Voices. Tr. Trudy Balch. Boston: Brandeis UP, 2009
The Heart of the Artichoke. Tr. George Henson. Austin: Alligator Press, 2012
SELECTED BOOKS WITH FOREWORDS BY ELENA PONIATOWSKA
Alegre, Robert F. Elena Poniatowska, Foreword. Railroad Radicals in Cold War Mexico: Gender, Class, and Memory. 
Lincoln: U of Nebraska P, 2014 
Arceo Frutos, René. Elena Poniatowska, Foreword. Día de los muertos: A celebration of this great Mexican tradition 
featuring articles, artwork, and documentation from Mexico, across the U.S. and Chicago. Chicago: Mexican Fine 
Arts Museum, 1991
Berler, Sandra, Intro. Elena Poniatowska, Foreword. The Edge of Time: Photographs of Mexico by Mariana Yampolsky. 
Austin: U Texas P, 1998
Caistor, Nick. Mexico City: A Cultural and Literary Companion. Elena Poniatowska, Foreword. New York: Interlick 
Books, 2000
Engstrand, Iris Wilson and Richard Griswold del Castillo. Elena Poniatowska, Foreword. Culture y Cultura: Conse-
quences of the U.S.-Mexican War, 1846-48. Los Angeles: Autry Museum of Western Heritage, 1998 
Ferrer, Elizabeth, et al. Elena Poniatowska, Foreword. Mariana Yampolksy: imagen=memoria: julio-septiembre, 1998 
(exhibition). México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1999
Muñiz-Huberman, Angelina. Tr. Lois Parkinson Zamora. Elena Poniatowska, Afterword. Enclosed Garden. Pittsburgh: 
Latin American Literary Review Press, 1988
Meyer, Doris and Irene Matthews, Tr. Elena Poniatowska, Introduction. Nellie Campobello. Cartucho, and My 
Mother’s Hands. Austin: U of Texas P, 1988
Poniatowska, Elena et al. Compañeras de Mexico: Women photograph women. Riverside, CA: Sweeny Art Gallery, 1990.
Poniatowska, Elena. Essay. Frida Kahlo: The Camera Seduced. San Francisco: Chronicle Books, 1992
Poniatowska, Elena, Introduction. Patriota y amante de usted: Manuela Sáenz y el Libertador: Diarios inéditos. México: 
Editorial Diana, 1993
SELECTED BOOKS ABOUT ELENA PONIATOWSKA’S WORKS
García Pinto, Magdalena. Women Writers of Latin America: Intimate Histories. Austin: U of Texas P, 1991
Steele, Cynthia. Politics, Gender, and the Mexican Novel, 1968-1988. Austin: U of Texas P, 1992 
Jörgensen, Beth E. Engaging Dialogues: The Writing of Elena Poniatowska. Austin: U of Texas P, 1994
Taylor, Kathy. The New Narrative of Mexico: Sub-versions of History in Mexican Fiction. New Jersey: Associated UP, 1994
Brewster, Claire. Responding to Crisis in Contemporary Mexico: The Political Writing of Carlos Fuentes, Carlos Mon-
siváis, Octavio Paz and Elena Poniatowska. Tucson: U of Arizona P, 2005
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Martínez, Elizabeth Coonrod, Tr. and Introduction. Lilus Kikus and Other Stories. Albuquerque: U of New México 
P, 2005
Schuessler, Michael K. Elena Poniatowska: An Intimate Biography. Tucson: U of Arizona P, 2007
Schuessler, Michael K. Elenísima: Ingenio y figura de Elena Poniatowska. México: Diana, 2009
Rueda-Acevedo, Alicia Rita. Miradas transatlánticas: El periodismo literario de Elena Poniatowska y Rosa Montero. 
West Lafayette: Purdue UP, 2012
Erro-Peralta, Nora and Magdalena Maiz-Peña. La palabra contra el silencio: Elena Poniatowska ante la crítica. México: 
Ediciones Era/Universidad Nacional Autónoma de México, 2013
Drawing by Leonora Carrington, featured in Elena Poniatowska's first book Lilus Kikus.
The set of drawings were a gift from Carrington to Poniatowska.
